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“Borders? I have never seen one. But I have heard that they exist in the minds of some                                   
people.”  
­ Thor Heyerdahl 
 
The world has become increasingly interconnected as developments in technology and                     
communication have led to increased international integration. This has opened up for an                         
increase of cross­border flows, with flows of commodities and capital in global trade                         
networks, flows of people due to increased mobility and migration of people, and flows of                             
ideas and knowledge through digital platforms (Johnson et al., 2011, p. 61). These flows all                             
differ in geographic reach, materiality, and level of officiality. The impact of such flows                           
differs further as the nature of the border is not necessarily static, nor on the other hand fluid                                   
or permeable ​per se​. It is therefore interesting to look at how different cross­border flows                             
might impact the understanding of borders, or rather how said flows impact the process of                             
bordering.  
 
Some globalisation enthusiasts have argued for the irrelevance of borders (Ohmae 1990), as                         
the global economy and digital world does not recognise borders, and as cross­border flows                           
of people, capital, and ideas have increased (Paasi, 2009, p. 221). The notions of a                             
‘borderless’ and ‘deterritorialized’ world have become buzzwords for globalisation, but many                     
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scholars (Newman, 2003; Paasi, 2009; Johnson et al., 2011) have argued against the idea of                             
’borderless­ness’ as being naive, arguing that it is not possible to imagine a world that is                               
completely ‘borderless’. It has been argued that there is a need of ordering and categorization                             
of society and that borders create order (Newman 2006, p. 143), and in addition to this                               
borders must be understood as ​“​(...) dynamic but persistent phenomena that are related to                           
changing societal power relations ​(...)​” ​(Paasi, 2009, p. 215). However this discussion of the                           
exact meaning of borders will not be elaborated on here, as it is not within the scope of this                                     
book to search for an answer to this debate, albeit it being relevant as to showcase the                                 
differences, and at times polarizing, understandings and definitions of borders. Rather, this                       
book, following the arguments of Houtim et al. (2005), will look at the bordering processes                             
allowing for a broader understanding of the border.  
 
In connection to understanding the process of bordering, it is interesting to look at                           
cross­border flows, and the relationship between them. Not everything can flow or cross                         
borders without restrictions. In the case of imposed trade tariffs, regulations, migration                       
policies, passport and visa control, the border functions as a barrier to certain people and                             
flows, and thus becomes a site of control and security over what is allowed to cross the                                 
border (Johnson et al., 2011, p. 61). However, not all flows can be controlled or contained                               
within the arbitrary lines that are human­made. Take for instance endemic and pandemic                         
diseases such as Ebola, Avian flu or SARS that can permeate borders. Or climate and                             
environmental changes, where air and water pollution cross borders, raising temperatures in a                         
global scope; and where the effects of these changes might be unevenly distributed. Such                           
biological and environmental flows may affect human and social flows, where over­fishing                       
and food scarcity can lead to increasing numbers of migrants and refugees, and possibly,                           
subsequent pressure on the border. Furthermore questions of national security have become                       
more complex, especially in relation to the threat of terror, where terrorist attacks can happen                             
within a nation state’s borders, and might not be prevented by stricter border control. There is                               
thus, a number of issues of cross­border flows, which invites to a discussion of what is                               
welcome to cross the border and what is not. It is therefore interesting to look at how some of                                     
these cross­border flows might challenge the border and thus influence the process of                         
bordering.   
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The Process of Bordering  
 
“Borders may be as much perceived as they are concrete and tangible                       
phenomena in the landscape. Borders may be perceived by people in places where                         
no physical boundary exists. Equally, physical boundaries may be ignored in                     
places where people perceive them as being irrelevant in their daily lives and                         
cross them at ease with little, or no, restrictions to trans­boundary movement.”                       
(Newman, 2003, pp. 19­20). 
 
Borders can be understood and defined in a variety of ways, therefore, in order to use them                                 
analytically, one should define them. Borders can be understood as ​“an outer part or edge”                             
(Merriam Webster 2015a), whereas the related word boundaries can be understood as                       
“something ​(...) that shows where an area ends and another area begins” or ​“a point or limit                                 
that indicates where two things become different” (Merriam Webster 2015b). This is an                         
overall definition of the concepts of borders and boundaries, however, as borders are                         
perceived differently from distinct epistemological standpoints, the definition and analytical                   
use of borders are left for each chapter to use where applicable. Rather, the concept which                               
brings the chapters and the book together, is the ​process of bordering​. With the process of                               
bordering, the focus lies not on the line itself, but rather on how that line influences and                                 
informs specific events and conflicts. Thereby the process of bordering looks at the border as                             
a line that separates and unites, a structure, a discourse, or an arena of power relations. At the                                   
same time, following the argument of Houtim, Kramsch & Zierhof (2005), to look at borders                             
as processes is furthermore to not understand borders as neither material nor static (Houtim,                           
Kramsch & Zierhof 2005, p. 1; Newman 2003). Their argument is firstly based on the                             
development of the understanding of borders as being more liquid and permeable albeit not                           
ceasing to exist nor of being less influential.  
 
This book seeks to address the developments and shifts in borders, the understanding or                           
perception of borders, and the processes of bordering from a development perspective. Thus                         
aiming to expand the idea of the borders and to illustrate some of the complexities in the                                 
bordering process. The overall aim of the book is not to argue for the (ir)relevance of borders                                 
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per se, but rather for a rethinking of borders, in form of the process of bordering. The book is                                     
divided into five chapters, that all take point of departure in the discussion of cross­border                             
flows and processes of bordering, where all the chapters elaborate on different aspects of the                             
theme, showcasing some of the dynamics in terms of bordering processes. A short sentence                           
on each chapter will follow ­ as they will be referred to throughout the introduction ­ to give                                   
an idea of what each chapter is concerned with. 
 
Chapter ​I looks at labour­migration and remittances between Lesotho­South Africa // Chapter                       
II looks at the process of labeling displaced people when crossing­borders // Chapter ​III                           
looks at the process of securitization of the Ebola Virus Disease outbreak // Chapter ​IV ​looks                               
at bordering processes at sea in relation to transboundary fishing // Chapter ​V ​looks at power                               
relations and disputes over maritime resources in the South China Sea. 
 
The introduction will start out by arguing for the connection between development and                         
borders, which is especially seen in relation to state border demarcation and issues of security                             
and migration. Thereafter the focus will turn to the study and perception of borders and how                               
they have changed, to frame the multitudes of the perceptions of borders. The following parts                             
will present discussions of different theories on borders and on the processes of bordering in                             
relation to the governing of borders, and in relation to categorization and identities. Lastly a                             
summary of the introduction is presented with special emphasis on the process of bordering,                           
to clarify the concept that ties the book together, followed by a reading guide for the book.  
 
Development and Borders  
Borders and development are related in a plethora of ways and angles. The book will                             
highlight three; the importance of development­security nexus, and development­migration                 
nexus respectively, as well as the impact of borders on categorization and ‘othering’.  
 
In many parts of the world, nation­state borders must be understood with regard to                           
colonisation where the western construct of the nation­state was imposed on the colonies.                         
The Berlin Conference in 1884­85 serves as a prime example, where the scramble for Africa                             
ended with European powers agreeing on political division and spheres of influence in Africa                           
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(Encyclopaedia Britannica). Here, the continent was mapped into more or less arbitrary                       
nations and states, organized in colours and lines on a map, in an attempt to categorize the                                 
world into different entities of identity and belonging. In this respect, it provides another level                             
of analysis thus making it interesting to look at the meaning and understanding of borders in a                                 
global South context, where the borders to a large extent have been externally imposed                           
without regard to peoples, languages, or culture.   
 
Even as border conflicts are arguably more exigent in the global south due to the external                               
imposition disagreements of borders, it is not restricted hereto as can be seen, for instance, in                               
the recent conflict in Crimea or around the U.S.­Mexican border. However border conflicts                         
and transborder flows still pose a special interest to development studies in part due to the                               
link of security, migration, and development. Added to here is the component of trans­border                           
events, as Mandrup Jørgensen (2007) argues: “​Security issues such as food security, access to                           
water, drought and political instability cut across territorial borders, and can have serious                         
implications for peace and stability in a region.​“ (Mandrup Jørgensen 2007, p. 47). These                           
issues might also lead to flows of migration. 
 
To state that conflicts around borders are solely linked to and between nation­states, or to                             
aforementioned trans­border issues, is exclusionary of the component of identity, amongst                     
others. Borders are related to a categorization of the world, as argued by Buur et al. with                                 
reference to Feldman (2004) borders play part in categorization of people and identities, as                           
shown below with the construction of ​the other​:  
 
“​(…) the “other” has reappeared as the drug dealer, the person living with                         
AIDS, the terrorist, but also, we would add, the illegal migrant and political                         
adversaries. In the securocratic ideology of “public safety wars” ​(…) they are                       
demonised as border crossers in a world where national borders are perceived as                         
leaking.”​ (Buur et al. 2007, p. 26).  
 
Here it is pointed to how identities can differ within the confinement of borders, and to how                                 
the border categorizes people crossing it. The former type of categorization can be expanded                           
to include the construction of the Third World as “primitive” and “backwards”, compared to                           
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the “modern” and “advanced” nature of the First World (Escobar 1991, p. 675; Sachs &                             
Esteva 2010; p. ix­xii; Young 2003, p. 2­4). The nation­states of the Third World are                             
furthermore constructed through the arbitrary lines of the western man, dividing cultures,                       
languages, and peoples in separate nation­states. Whilst this is simplified, it is to show how                             
borders categorize people, and how it can construct identities or categories. This has                         
subsequently made it one of the core aims of some branches of Development Studies, to                             
articulate and call against this categorization and degradation of people in the global south.                           
The latter, included in the migration­development nexus, enables the analytical inclusion of                       
migrants and diasporas. Both in terms of how people flow across borders, hereto which                           
effects these flows might hold, and in terms of how the people that flow are being                               
categorized.  
 
Change in the study and perception of borders  
After showing the relevance of, and the angles applied to borders and development, a brief                             
expansion on how borders are studied, and the process of this will be elaborated.  
 
The study of borders have for a long period of time been thought of in correlation with the                                   
idea of the nation state, of sovereignty, and of the power associated with nation state                             
territoriality (Paasi, 2009, p. 216). The classic studies of borders were found within political                           
geography and herein the focus was mainly on descriptive characterization of borders, their                         
location and the political and historical processes leading to their demarcation. Borders were                         
to be described rather than analyzed, and this gave a rather static and deterministic view on                               
and understanding of borders, as the physical and geographical outcome of these historical                         
processes (Newman, 2006, p. 145). 
 
During the late 1980s and beginning of the 1990s there was a gradual shift in the thinking of                                   
borders and discussions of bounded territory. These political and territorial reconfigurations                     
were seen as a result of global political changes. With the fall of the Berlin Wall, the                                 
break­up of the Soviet Union, and the emergence of new nation­states in the aftermath, it                             
brought attention to the shifting nature of borders and the bordering process (Newman, 2006,                           
p. 145). The interest in the phenomenon of borders spurred a multi­disciplinary approach                         
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stretching over different fields of academia such as economy, anthropology, sociology,                     
political science as well as political geography and security studies, all participating and                         
adding to the discourses and understandings of borders. New theorized forms of spatiality and                           
borders thus emerged along with the geopolitical and geo­economic upheavals that followed                       
the end of the Cold War (Paasi, 2009, p. 214). 
 
Scholars such as Kenichi Ohmae (1990) were intrigued by the power of globalisation,                         
characterized by different flows, networks and integrated economies, all flowing without                     
being confined within national borders (Ceglowski, 1998; 17). This was especially seen from                         
an economic perspective, arguing for the retreat of the nation­state in an increasingly                         
‘borderless’ and re­territorialized world (Paasi, 2009, p. 214). An increased regionalization                     
also helped spur on the idea of the irrelevance of the nation state. As new form of spatiality                                   
emerged by the processes of rescaling in form of the creation of international alliances, free                             
trade agreements, and organizations such as the EU and NAFTA, where nation­states gave up                           
some of their power to a supranational body or a multilateral agreement (Paasi, 2009, p. 214). 
 
Other scholars have argued for the continued relevance of borders, but that they should be                             
understood as more complicated than the traditional understanding of borders as constituting                       
the physical lines of separation. Rather focus should be on the complicated nature of borders                             
and analysed as the sum of social, cultural, and political processes rather than simply as fixed                               
lines (e.g. Johnson et al., 2011, p. 61). This was especially seen within anthropology, political                             
geography and the social sciences. Common for these ideas of borders were the                         
acknowledgement that current spatialities are more complex than traditional state­centric                   
thinking or distinction between local, national or global. The dynamics of place and space,                           
the relationship between local and global are constantly in flux (Paasi, 2009, p. 214). In                             
relation to this argument, it is interesting to look at Arjun Appadurai’s (1990) notion of a                               
world shaped by global flows and the idea that the world should be understood as divided                               
into global scapes, and thus the impossibility of linking culture to a specific location or                             
context (Appadurai, 1990). 
 
Globalisation may be said to have increased the proliferation of cross border flows. The                           
effects of cross­border flows on the border can be seen as ambivalent, since at one end of the                                   
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spectrum, cross border flows have the ability to decimate borders, at the other end, it has the                                 
potential to reproduce and solidify borders ​(Heyman & Cambell, 2009, p. 140). ​Cross­border                         
flows are diverse and they can have different impacts depending on context and place, where                             
some can be seen as productive and others as restrictive. For instance, cross border trade in                               
livestock in the horn of Africa has significant economic impacts on the livelihood of local                             
populations and the government (Little et al., 2015, p 13). Financial flows in the guise of                               
foreign direct investment harbors the potential to create new jobs and improve the livelihoods                           
of people (Adams, Regibeau & Rockett, 2014, p. 102). Then again, other flows as seen in                               
chapter III might slow progress, as in the case of the spread of the Ebola virus from Guinea to                                     
Sierra Leone and Liberia, where the virus slowed down economic activity, curtailed                       
educational services and also increased morbidity and mortality rates in the affected countries                         
(AU, 2015, p. 3­4). Regarding the movement of people labour migration sheds light on a                             
different flow; the dual flow of people and capital, in the form of remittances. Remittances                             
are, according to some research, the second biggest source of external financing for                         
development countries, but can also lead to brain drain from the different countries (Eversole,                           
2008, p. 95). Predominantly a North­South affair, remittances are also visible in South­South                         
migration. For instance, people migrate from Lesotho to South Africa and then remit money                           
back to Lesotho (Crush et al., 2010, p 1). Chapter I will elaborate on the flow of remittances                                   
from South Africa to Lesotho and its impact on human development. 
 
A different dominant narrative on the issue of borders is that of the relationship between                             
security and borders. The events of the terrorist attack of 9/11 changed the rhetoric of the                               
borderless world and increased a focus on security and protection of national interest. An                           
increased border securitization as part of ‘the war on terror’, economic protectionism and                         
anti­immigration sentiments has emerged (Buur et al., 2007). This is apparent in changes at                           
political borders, where various securitization measurements are reshaping the notion of                     
nation state borders, such as new fences, biometric passports and expanded security practices                         
at airports and border crossings (Johnson et al., 2011, p. 61). The issue of securitization is                               
further elaborated in chapter III, where a discussion of the increasing securitization of                         
borderless diseases is found, and this will unfold the issue of national as well as international                               
security interests.  
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Having outlined some changes in the study and perception of the border, the introduction will                             
now turn to theoretical discussions and expansions on the concept of the border. 
 
Governing the border  
The demarcation of borders can be said to be critical to the understanding of the functioning                               
of the border. Borders can be understood as a ‘global’ phenomenon, a way of categorizing,                             
and of dividing the world into different entities, countries, sub­continents, and continents,                       
making it representable and imaginable on world maps (Balibar, 2010, p. 316). The                         
demarcation and delineation of borders goes beyond just the cartographic plotting of lines on                           
maps. It involves rules and regulations over management of borders, determining the                       
permeability of the border, in relation to whom and what is included or excluded, and thereby                               
permitted to cross (Newman, 2003, p. 17). The demarcation of borders thus serves as a                             
premise for the creation of ‘separation’ and ‘difference’ and must be seen as social                           
constructions by people ­ not as an already­given natural border (Newman, 2003, p. 17). 
 
As aforementioned, borders are often considered in relation to the state, hence the creation of                             
the physical limits on the exercise of state authority over territory (Simmons, 2005, p. 824).                             
The state can be seen as an organizer of territorial spaces and the creator of meaning for these                                   
territories through spatial socialization and governmental practices (Paasi, 2009, p. 213). In                       
relation to this, borders can be seen as important institutions and ideological symbols, which                           
are used by various bodies in the constant process of reproducing territorial power (Paasi,                           
2009, p. 213). In addition to this, borders might have the function that the territory represents                               
certain symbolic, political, and historical significance to be secured and presided over                       
(Simmons, 2003, p. 827). 
 
The demarcation of exclusive territorial sovereignty through international borders, function in                     
relation to the modern state system. When these borders are mutually accepted between                         
nation­states they can reinforce the government's legitimate authority over its own domestic                       
territory and in relation to external territories. In this perspective borders can thus be                           
providers of physical security and resources as well as order national and transnational social                           
life institutions and policies within the given territory (Simmons, 2003, p. 827). Following                         
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this logic borders can be perceived as institutions, as borders similarly hold their own unique                             
set of rules and regulations which governs conduct within the given territory (Newman, 2003,                           
p. 14). Changes in conduct of border rules and regulations can be ascribed to transboundary                             
interactions as well as internal and external pressures. External pressures might emanate from                         
the process of globalisation whilst internal pressures might be manifestations of local                       
demands, agitation or advocacy (Newman, 2003, pp. 14­15). 
 
Borders as institutions 
Borders as institutions function as reference point for inclusion and exclusion of people,                         
goods, technology and of information, hence acting as barriers of control over what can enter                             
and what is, by each state respectively, considered unwanted goods; drugs, arms, people, or                           
competition in the market. Through this process a form of categorization of otherness takes                           
place, separating ‘insiders’ from ‘outsiders’ with an overall aim of protecting the territory                         
from the external impact of ‘outsiders’ (Newman, 2003, p. 14), in different ways, as the                             
protective responsibility of borders is multi­faceted. Firstly, a traditional but still relevant role                         
of borders is to protect citizens from occupation by another army. Secondly, the borders                           
protects its territory from ‘harmful’ elements. Thirdly, borders have, or are perceived as                         
having, a cultural functioning, where they protect mainstream values in their territory from                         
been ‘contaminated’ by foreign values deemed incompatible to local values (Newman, 2003,                       
p. 14). The latter protective responsibility is up for discussion, as one might argue that to                               
frame culture as being in need of protection, is to reproduce a nationalist discourse. The                             
question of state sovereignty is thereby also linked to border control, where if a state is not                                 
able to exercise control over what crosses its borders, it will not be able to control what                                 
happens within them. This does not mean the state does not have sovereign authority in                             
decision making, but it will not have control over its borders and this might influence the                               
legitimacy of the state government (Krasner, 1999, p. 13).  
 
To view borders as institutions is not only to enable different views on conflicts revolving                             
around borders, but also to gain a deeper understanding of possible benefits of well managed                             
borders. The effective management of state institutions can, according to Simmons (2005)                       
provide benefits to the state. Borders are no exception. Well managed, legitimate and                         
uncontested international borders can produce mutual benefits to various states (Simmons                     
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2005, p. 824­825). As earlier indicated, well established international borders can be a great                           
source of mutual economic benefits to states. In chapter I this will be investigated, looking at                               
how the ​Lesotho­South African border provides mutual benefits to both states, seeing as                         
South Africa gets labor and Lesotho obtains remittances. Furthermore, when states ​‘agree on                          
the line’, ​hostility and military conflict between states are less likely. Therefore a legitimate                           
and unchallenged border gives the government the leeway to strengthen other local                       
institutions and initiate policies within its territory and well established jurisdictional                     
institutions help secure property rights and security (Simmons, 2005, p. 827). 
 
Turning back to border­conflicts, problems associated with border demarcation might lead to                       
territorial border disputes, which can serve as a catalyst for hostility between states                         
(Newman, 2003, p. 17; Simmons, 2005, p. 828). ​In chapter IV the demarcation of maritime                             
borders is discussed in relation to conflicts over transboundary fishing between India and                         
Pakistan. These border conflicts dates back to the separation at independence, where the                         
following rivalry between two states have resulted in a strong insistence on demarcating the                           
border as a way of legitimizing the nation state. Subsequently this have led to years of                               
conflict between the states on the demarcation of land and sea borders, where local people are                               
often caught in the middle of this power struggle (Gupta and Sharma, 2004, p. 3008).                             
Disputes over territory have been linked to on­going violent intrastate conflict and rivalries as                           
well as the frequency and intensity of war (Simmons, 2003, p. 825), and as will be shown in                                   
chapter IV, disputes over territory might have different implications for the nation­states                       
compared to the coastal fisherfolk.  
Disputes over territory can also have an economic or political effect where i.e. bilateral trade                             
can be hampered as a result, as investors might feel hesitant to invest in areas that are                                 
embedded in territorial disputes. Furthermore, infrastructure development and the provision                   
of services in disputed border areas is more likely to be slower than in areas that have                                 
uncontested border lines (Simmons, 2005, p. 828). 
 
A final remark is how the process of demarcation of borders must be understood as not just                                 
geographical and physical fences, but also as social borders and categorizations, which                       
determine how the border should be managed. The process of demarcation is thus                         
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determinant of criterias of inclusion or exclusion, such as citizenship and affiliations with                         
certain social, religious, economic or ethnic groupings (Newman, 2006, p. 148).  
 
Power relations 
In order to understand borders, the actors influencing the functions of the border, should be                             
the subject of analysis; for instance architects, cartographers, border control workers, social                       
workers and actors holding power. They function as a sort of social gatekeepers by putting                             
into practice the processes of borders, of border controls, rules, and regulations (Newman                         
2003, p. 22). In chapter II it is shown, how the effects of ordering and structuring in the                                   
political landscape, can have an impact on labelling people crossing­borders. Seen in a                         
historical trajectory, the process of territorial demarcation has to a large extent been imposed                           
by the power elites of a specific point in time. They have been constructing the political                               
landscapes and continue to do so today. In the same way as power elites negotiated the                               
boundaries of the Westphalian state system, as well as in the era of colonisation and                             
decolonization, certain groups hold the power to create lines of demarcation as well as decide                             
the values and codes that determine which groups or members are included or excluded                           
(ibid). In relation to this, it is interesting to contemplate the question of whom these borders                               
are for? Reflecting over who are included and who are excluded arguably leads to the                             
question of: who has the power to decide over this? This links the demarcation and                             
management of borders to central issues of power relations (ibid). 
 
The bordering process is thus a process of ordering, through the construction of difference.                           
There are always ongoing negotiations between different groups and states over the                       
demarcation of borders, which is exemplified in chapter V, where it is elaborated how China                             
uses its power to challenge the internationally set borders by the UN Convention on the Law                               
Of the Sea (UNCLOS) and thereby undermines other countries claim on maritime areas in the                             
South China Sea. This indicates that, power relations play out on different platforms,                         
internally within a state, intra­state, pan­state as well as internationally and must thus be seen                             
from different perspectives. Borders can thus be said to reflect the nature of power relations,                             
whereby one group has the power to ​“​(...) determine, superimpose and perpetuate lines of                           
separation, or to remove them, contingent upon the political environment at any given time.”                           
(Newman, 2006, p. 147). This is also seen in chapter III, where the ability of a range of                                   
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international actors to open the border to allow their citizens to return home, for the treatment                               
of Ebola, whilst closing the borders for locals is discussed. This show some of the power                               
dynamics in place in the processes of bordering.  
 
It can be argued that the border is woven into the fabric of society. It cannot simply be seen in                                       
relation to the state, but transcends the state and can be understood as a sort of matrix over                                   
questions of identity, belonging, political conflict, and societal transformation (Johnson et al.                       
2011, p. 68), which will now be elaborated on. 
 
Creation of Identities, Categorization, and Dichotomies   
The bordering process also involves social bordering, and through it, creations of identities                         
and group affiliations. The bordering process is thus a complex and dynamic process                         
determining questions of social inclusion and exclusion. In the creation of ‘otherness’                       
separate identities appear and as the process of bordering changes through time, so might                           
some groups or territories change, but the borders will ​“​(...) always demarcate the                         
parameters within which identities are conceived, perceived, perpetuated and reshaped.”                   
(Newman, 2003, p. 15). In this respect an investigation on how identities and group                           
affiliations are being produced and reproduced, especially in relation to national, cultural, and                         
ethnic identities and processes of categorization would provide useful insights. 
 
Identities 
The notion of borders have traditionally been thought in relation to state borders and the idea                               
of the nation state, where borders demarcate the limits of the nation state’s sovereign                           
territory. Within these national borders people then share a common national identity, tied to                           
historical, political, and cultural development linking people together. In Benedict                   
Anderson’s (1983) understanding of the nation state, he describes it as an ‘imagined                         
community’ or a socially constructed community, imagined by the people who perceive                       
themselves as part of a group. The nation is ​“​(...) an imagined political community – and                               
imagined as both inherently limited and sovereign.” (Anderson, 1983, p. 6). What connects                         
people is shared identity and a sense of belonging through nationalism, and this is                           
constitutive of the nation state and thus national identity.  
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 The question of identities goes beyond just the idea of a national identity, and in many places                                 
people might not even feel a connection with the national identity, but instead identify                           
themselves with other groups within or outside of the nation state. ​Frederik Barth (1969)                           
argues in relation to this, that in understanding ethnic groups identities, what is important is                             
social boundaries and not only geographical boundaries. Ethnicity must be understood as                       
ongoing negotiations between groups of people and are therefore not logical a prioris to                           
which people naturally belong. He argues for the interconnectedness of ethnic identities ​“​(...)                         
categorical ethnic distinctions do not depend on an absence of mobility, contact and                         
information, but do entail social processes of exclusion and incorporation whereby discrete                       
categories are maintained ​(...)​” (Barth, 1969, p. 9). According to Barth it is thus in the                               
interface and interaction between groups that identities are formed. Thereby ethnic groups                       
and identities are not limited by a geographic border, but are instead shaped by social                             
borders.  
 
In addition to this Gupta and Ferguson argue against the understanding that cultures are tied                             
to one place or a specific geographic location. This is seen in the representation of the world                                 
as a collection of countries, where it is understood as a fragmented space divided into                             
different national societies where the culture is rooted, i.e. in India there is ‘Indian culture’                             
and in Thailand there is ‘Thai culture’ ​(Gupta & Ferguson, 1992, pp. 6­7)​. Gupta and                             
Ferguson then argue that, the problem with this, is that it presents a rather static view on                                 
cultures, without encompassing all of the cultural dynamics that can be within the borders of                             
a nation state or transcending the border. 
 
Referring to the concept of "multiculturalism", they argue that it challenges the idea that                           
cultures have their moorings in definite places. They elaborate on different issues that                         
challenge the notion of culture as being tied to a specific space and location. This is seen in                                   
relation to issues of hybrid postcolonial identities and whether the colonial encounter has                         
created ‘new cultures’. It is also seen in relation to the flows of people, firstly people living in                                   
the borderlands, secondly people who live a life of border crossings, such as migrant                           
labourers and thirdly in relation to more permanent immigrants, refugees, exiles and                       
expatriates (Gupta & Ferguson, 1992, p. 7). ​Gupta and Ferguson continues in arguing that                           
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people have become increasingly more mobile and thus cultural identities become even less                         
fixed and static. This is leading to an understanding of a deterritorialization of identity that                             
can raise questions such as “​What does it mean, at the end of the twentieth century, to                                 
speak.... of a 'native land? What processes rather than essences are involved in present                           
experiences of cultural identity?​” (Clifford, 1988 in Gupta & Ferguson, 1992, p. 9).   
 
Dichotomies and Categorization 
In the understanding of borders is then an inherent division of ‘us’ and ‘others’ which leads to                                 
think in dichotomies. As Etienne Balibar describes borders, they are characterized “​(...) by an                           
intrinsic ambivalence that derives from their internal and external functions as the basis of                           
collective belonging and state control over mobility and territory.” (Balibar, 2010, p. 315). It                           
can be argued, that the process of internal territorialization can be perceived as a positioning                             
in relation to external surroundings, as well as a structuring of internal coherence. The                           
borders permits a categorization and ordering, which takes place both within the borders and                           
in relation to the ‘outside’ of the borders. In this categorization and ordering of different                             
identities and group belongings, there is an inherent element of difference’ and ‘otherness’                         
(Newman, 2003, p. 15). In a global perspective there can be divergences in the political,                             
economic and cultural landscape of the different nation states. In a local perspective there can                             
be political, religious, ethnic and cultural differences within a state or territory, that contribute                           
in the creation of terminologies such as, “us”, “them” or “others” (Gupta and Ferguson, 1992,                             
p. 14). 
 
In chapter III there is an elaboration of the dichotomy of healthy/diseased. The creation of                             
Ebola quarantine zones in Sierra Leone divided people into ‘sick’ and ‘healthy’, creating                         
barriers to prevent people moving from one zone to another. These narratives, filtered                         
through power relations, may end up constructing a naturalized and pathologized conception                       
of people living in “developing regions”. Situations that can lead to the blaming of people in                               
poor countries for diseases, which might have global roots and routes (Sparke and Anguelov,                           
2012, p. 734).  
 
The creation of ‘otherness’ is also very relevant in connection to questions of flows of people.                               
This especially in terms of the categorization of migrants and refugees in relation to                           
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protection of national interest. In this context borders pose a significant role. To what extent                             
should governments open the borders to immigrants or enforce stricter borders in order to                           
protect the ‘insiders’ from the ‘outsiders’? It could be argued that nation state tend to open                               
their borders in for what can be considered beneficial movement, but at the same time aim to                                 
secure and close them against unwanted goods (Hansen & Papademetriou, 2014, p. 1). In                           
order to legitimize the rejection against some specific flows, in contrast to the openness                           
towards other flows, there is the need to construct a socially accepted narrative. This is                             
discussed in chapter II in relation to the labelling of refugees. Where there is an emphasis on                                 
the creation of labels in which displaced people who are seeking asylum might need to                             
construct specific narratives in order to fit in the requirements that the host­country                         
establishes. If the host­country considers the petition of these asylum­seekers to be valid, the                           
borders will be open to them; if it does not, the borders will remain closed. This can be seen                                     
as a result of stereotyping identities, which can lead the alienation of some people in order to                                 
preserve political interests (Zetter 1991, pp. 48­50).  
 
Summary 
In an increasingly globalized and interconnected world, traditional notions of borders as                       
geographic and static lines have been challenged by various cross­border flows and                       
reconfigurations in the understanding of the nation state. By looking at the complexities of                           
borders as ​processes of bordering it is possible to look at the border in a broader perspective,                                 
as a line that separates and unites, a structure, a discourse, or an arena of power relations. The                                   
question of borders is linked to issues of development in different ways, this is especially                             
seen in terms of questions of the demarcation of nation state borders, security issues,                           
migration flows and categorization of groups and people.  
 
The border can be said to function as a way of demarcation, not necessarily only territorial,                               
but also as social or imaginary demarcation and categorization, whereby it is central in                           
determining what is to be included or excluded by the border. The process of bordering is                               
informed by power relations and negotiations, constantly shaping and reshaping borders,                     
determining the rules and regulations around the border. The border can thus be understood                           
as an institution, governing the rules of conduct within the given area and structuring the                             
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political and social landscape. This is both in relation to an internal structuring as well as an                                 
external positioning, it can thus also be seen as mutually constitutive between i.e. nation                           
states. Inherent in the understanding of borders is a dichotomic thought, of division between                           
‘us’ and ‘them’ creating ‘otherness’. Thereby it categorizes and orders the world, both in                           
terms of geographic ordering such as nation states, regions or continents, but also in relation                             
to social categories, identities and group affiliations.  
 
The bordering process therefore encompasses questions of territorial, political and social                     
bordering processes, that often cannot be considered singularly, but rather as intertwined in a                           
complex web of different actors and platforms, participating in the negotiation of the border ­                             
the process of bordering.  
 
In this introduction we have argued for a broader understanding of borders in terms of the                               
concept of ​the process of bordering. ​This concept will be central in this book where the                               
different chapters, will elaborate and discuss different cross­border flows and how they might                         
broaden the perception of borders and the complexities and dynamics surrounding the notion                         
of borders.  
 
Reading Guide 
The chapters in the book have been ordered in regard to three main themes concerning the                               
process of bordering. The first theme concerns flows of people, in terms of labour migration                             
and the labelling of refugees (Chapter I and II). The second theme will elaborate on a more                                 
abstract level discussing the flows of people in relation to the flow of a disease (Chapter III ).                                   
The third theme is concerned with bordering processes at sea and maritime borders in relation                             
to transboundary fishing and sea grabbing (Chapter IV and V).  
 
I. In this chapter Atieno, Baba, Biney, Tutundjan & Valciucaite will present the importance                           
of cross­border flows in terms of remittances to development. By incorporating human                       
development and capabilities approach, this chapter is explaining Lesotho­ South Africa                     
labour migration and the corresponding effects of remittances to human capabilities.  
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II. In this chapter Bjarnild, Bjelskov, Ortega & Østergaard look at the effects of labeling                             
displaced people as refugees once they crossed the borders. Arguing the existence of the                           
limbo, where they lose their rights and identities; developing the relation between this lack of                             
human rights and development. It will examine national and international responses, arguing                       
that this long term problem is being dealt with in a temporary manner. The chapter aims to 
provide a critical discussion using refugees as a lens to understand the issues of development                             
and rights, when nation state borders are under massive pressure. 
 
III. In this chapter Hansen, Jakshøj & Nielsen investigates how the Ebola Virus Outbreak in                             
Sierra Leone was securitized and the impact of power relations on the situation. This chapter                             
adds a more abstract perspective to the border debate, as epidemics such as the Ebola virus                               
are borderless and problematic to contain within traditional notions of nation state borders.                         
When investigating the securitizing reaction to the spread, it is thus discussed whether                         
unequal power relations and postcolonial trends play a part in how and to which extent the                               
global society reacts to such devastating epidemics in developing countries and how this                         
affects the sovereignty and development of a country. 
 
IV. ​In this chapter Bruhn, Frimand­Meier, Selmer & Sørensen look at the phenomenon of                           
transboundary fishing and the bordering processes taking place by applying the concepts of                         
(de/re)territorialization. This will be exemplified by drawing on the maritime border conflicts                       
of Indian­Pakistan, as well as the lacking enforcement of maritime borders off the coast of                             
Somalia. 
 
V. In this chapter Lamiaux, Beykirch, and Muladi­Szabó investigates how China challenges                       
the borders set by UNCLOS in the South China Sea through sea grabbing activities. Unequal                             
power relations in the region are leading to disputes over maritime resources. The case will                             
be examined by applying border and bordering theories and the UN Convention on the Laws                             
of the Sea.  
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